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ВВЕДЕНИЕ 
 
Концепция информатизации системы образования Республики Бе-
ларусь на период до 2020 г. требует решить задачу разработки мето-
дик эффективного и обоснованного использования информационных 
компьютерных технологий в образовательном процессе. Одна из та-
ких технологий – система интерактивного обучения Votum. Она от-
крывает большие возможности перед преподавателями учреждений 
образования в быстром и нетрудоемком проведении сбора и обработ-
ки данных, полученных в результате опроса студентов, а также пред-
ставлении детальных отчетов о проведенной работе. 
Система интерактивного обучения и тестирования Votum по своим 
возможностям позволяет заменить тестирование в компьютерном 
классе. Систему Votum можно использовать в любой аудитории, 
оснащенной демонстрационной техникой: достаточно одного компь-
ютера, проектора и белого экрана или интерактивной доски. Всем 
студентам раздаются пульты, с помощью которых происходит опрос. 
Система Votum дает возможность грамотно использовать финан-
совые, человеческие и временные ресурсы. Систему Votum можно 
интегрировать с любой балльно-рейтинговой системой, сделать заня-
тия современными, интересными и запоминающимися, повысить 
успеваемость и заинтересованность обучающихся, быстро, объектив-
но оценить уровень знаний аудитории и, при необходимости, опера-
тивно внести изменения в учебный процесс. 
Votum необходимо расценивать не только как инструмент для 
проведения тестирования и опросов, но и как обучающую систему. 
Интерактивная система Votum является инструментом для: 
 повышения вовлеченности студентов в учебный процесс – ис-
пользование на уроках графики, мультимедийных материалов повы-
шает заинтересованность обучающихся; 
 объективной оценки знаний студентов – проставляя оценки по 
результатам тестирования в системе Votum, преподаватель опирается 
на баллы, полученные в результате тестирования, не принимая во 
внимание свое субъективное отношение к студенту; 
 повышения ответственности преподавателя за поставленные 
оценки студенту – в случае предъявления претензий к преподавателю 
со стороны самих студентов, их родителей, руководства по поводу 
занижения или завышения оценок педагог может подтвердить по-
ставленную оценку объективными данными из отчетов Votum; 
 контроля преподавателя со стороны руководства – в любой мо-
мент можно посмотреть отчеты по любой группе или студенту; 
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 оценки эффективности и качества обучения – применяя новые 
методики обучения, можно проследить, насколько они эффективны, 
сравнивая отчеты Votum за разные периоды обучения. 
Система Votum позволяет эффективно использовать современные 
компьютерные технологии в обучении во время объяснения нового 
материала, закрепления полученных знаний и проведения итогового 
контрольного тестирования. 
 
 
1. СОСТАВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ VOTUM 
 
Система Votum – это система обучения, тестирования и голосова-
ния, которая обеспечивает интерактивное общение между преподава-
телем и студентами в процессе обучения, контроля знаний, проведе-
ния образовательных игр и другой деятельности. 
Система Votum (рисунок 1) состоит из: 
 кейса для переноски;  
 устройства приема сигнала с пультов;  
 пультов участников тестирования;  
 программного обеспечения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 1  – Комплектация системы Votum 
 
Для работы с системой нужен один компьютер, на который уста-
навливается программное обеспечение Votum. К компьютеру присо-
единяется радио-ресивер через USB-порт. 
Студентам раздаются беспроводные пульты. С их помощью они 
отвечают на вопросы, выбирая правильный ответ из нескольких вари-
антов или набирая ответ на пульте. Также они могут дать знать пре-
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подавателю, что у них появились вопросы. Сигналы с пультов посту-
пают в компьютер посредством радио-ресивера, обрабатываются про-
граммой, и система Votum мгновенно выдает результаты. 
В процессе обучения система Votum незаменима в следующих 
случаях: 
1. В начале семинара для:  
 адекватной оценки аудитории (начальный уровень знаний);  
 быстрого включения аудитории в учебный процесс; 
 проверки домашнего задания. 
2. В середине семинара для:  
 постоянной поддержки обратной связи с аудиторией; 
 повышения уровня внимания обучающихся; 
 контроля степени усвоения получаемых новых знаний; 
 возможности отображения результатов обучения для аудитории, 
что способствует формированию эффекта «удержания зала» и под-
держанию контакта лектора с аудиторией. 
3. В конце семинара для:  
 первичной проверки усвоения новой темы; 
 итоговой проверки знаний учащихся.  
4. Для проведения различных развлекательно-познавательных игр 
с целью улучшения усвоения материала, разнообразия обучающего 
процесса.  
5. Для облегчения получения, обработки и предоставления данных 
с целью подготовки отчета в вышестоящие инстанции (администра-
цию школы, управление образования и т. п.). 
Данные, полученные при использовании системы интерактивного 
голосования Votum, используются при:  
 сравнении результатов «до» и «после»; 
 оценке полученных данных; 
 наглядной иллюстрации полученных результатов;  
 предоставлении контролеру объективной картины прогресса 
знаний студентов. 
Система интерактивного голосования Votum позволяет преподава-
телям получить и оценить мнение вышестоящей контролирующей 
инстанции о проведенной работе. 
Возможности ресурса Votum позволяют решить целый комплекс 
дидактических задач занятия: от формирования мотивации к обуче-
нию до оценки успешности достижений студентов. Приведенная ни-
же таблица подскажет преподавателю, какие это могут быть задачи, и 
какими могут быть показатели результата их решений при использо-
вании ресурса Votum. 
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Дидактические задачи и показатели результата их решений  
при использовании возможностей ресурса Votum 
Дидактические задачи 
Показатели реального результата 
решения задачи 
Возможности  
ресурса Votum 
Формирование мотивации к 
обучению 
Готовность класса к занятию. 
Наличие необходимого оборудо-
вания 
Голосование. 
Оценка. 
Соревнование. 
Опрос. 
Индивидуальное 
тестирование 
Развитие способности ста- 
вить цель учебной деятель-
ности 
Способность обучающихся к са-
моразвитию, включение обучаю-
щихся в деловой ритм 
Голосование 
Актуализация знаний Знание опорных понятий для изу-
чения новой темы 
Опрос 
Обеспечение осмысления и 
первичного запоминания ин-
формации и способов дей-
ствий, связей и отношений в 
объекте изучения 
Сформированность межпредмет-
ных и предметных знаний и уме-
ний, осознанность связей и от-
ношений в области изучения 
Голосование. 
Оценка. 
Соревнование. 
Опрос. 
Индивидуальное 
тестирование 
Активизация внимания, мыс-
лительной и познавательной 
деятельности обучающихся в 
рамках учебного предмета 
Активность учебной деятельно-
сти, интерес к изучаемому мате-
риалу 
Опрос. 
Соревнование. 
Индивидуальное 
тестирование 
Обеспечение восприятия ин-
формации 
Сформированность представлений 
и понятий по предмету 
Опрос. 
Соревнование. 
Индивидуальное 
тестирование 
Формирование научного ти-
па мышления 
Сформированность научных пред-
ставлений, ключевых понятий те-
мы 
Опрос. 
Соревнование. 
Индивидуальное 
тестирование 
Формирование ключевых ком-
петенций обучающихся 
Умение преобразования и при-
менения полученных знаний в учеб-
ных, учебно-проектных и соци-
ально-проектных ситуациях. 
Готовность применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности. 
Владение научной терминологи-
ей, ключевыми понятиями, ме-
тодами и приемами. 
Умение определять понятия 
Голосование. 
Оценка. 
Соревнование. 
Опрос. 
Индивидуальное 
тестирование 
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Продолжение таблицы  
Дидактические задачи 
Показатели реального результата 
решения задачи 
Возможности  
ресурса Votum 
Формирование умений рабо-
тать в коллективе. 
Организация учебного со-
трудничества с педагогами и 
сверстниками 
Осознание значимости учебной 
и трудовой деятельности. 
Сформированность коммуника-
тивной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве. 
Навыки работы в группе, владе-
ние различными социальными 
ролями в коллективе  
Голосование. 
Соревнование 
 
Построение индивидуальной 
образовательной траектории 
Самостоятельная индивидуаль-
ная работа обучающегося, го-
товность к саморазвитию, уме-
ние самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной 
деятельности. 
Умение самостоятельно плани-
ровать пути достижения цели 
Оценка. 
Опрос.  
Соревнование. 
Индивидуальное 
тестирование 
Выявление уровня учебных 
достижений учащихся 
Самостоятельное выполнение 
заданий, требующих примене-
ния знаний в знакомой и изме-
ненной ситуации.  
Развитый самоконтроль. 
Умение соотносить свои дей-
ствия с планируемыми результа-
тами. 
Владение устной и письменной 
речью, монологической кон-
текстной речью 
Оценка. 
Опрос. 
Индивидуальное 
тестирование 
Формирование целостной сис-
темы ведущих понятий по 
теме, курсу. 
Выделение мировоззренче-
ских идей, научных пред-
ставлений о ключевых тео-
риях, типах и видах отноше-
ний 
Активная и продуктивная дея-
тельность учащихся по включе-
нию части в целое, классифика-
ции и систематизации, выявле-
нию внутрипредметных и меж-
курсовых связей. Умение созда-
вать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, само-
стоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить логическое рас-
суждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы 
Опрос.  
Индивидуальное 
тестирование 
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Око нчание таблицы  
Дидактические задачи 
Показатели реального результата 
решения задачи 
Возможности  
ресурса Votum 
Формирование умений само-
оценки и взаимного оцени-
вания результатов учебной 
деятельности 
Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее ре-
шения, умение взаимного оце-
нивания учащихся 
Оценка. 
Опрос.  
Соревнование. 
Индивидуальное 
тестирование 
Обеспечение понимания це-
ли, содержания и способов 
выполнения домашнего за-
дания 
Реализация необходимых и до-
статочных условий для успеш-
ного выполнения домашнего за-
дания всеми учащимися в соот-
ветствии с актуальным уровнем 
их развития. 
Понимание учебных заданий 
учащимися и готовность к их 
выполнению 
Опрос 
Анализ занятия, оценка 
успешности достижения це-
ли. 
Определение перспективы 
обучения 
Сформированность метапред-
метных понятий и универсаль-
ных учебных действий (познава-
тельных, коммуникативных, ре-
гулятивных). 
Умение осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе 
достижения результата. 
Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи. 
Умение самостоятельно плани-
ровать пути достижения цели 
Голосование. 
Оценка. 
Опрос 
 
 
 
2. НАЧАЛО РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ VOTUM 
 
Система Votum поддерживает шесть учебных режимов: оценка, 
опрос, соревнование, голосование, демонстрация, индивидуальный тест. 
Для работы в этих режимах, кроме режима опроса, потребуется 
регистрация пользователей системы (рисунок 2).  
 
 
 
Рисуно к 2  – Управление списками в системе Votum 
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При нажатии на вкладку Управление списками можно будет при-
ступить к редактированию пользователей и групп для тестирования в 
системе (рисунок 3). 
 
 
 
Рисуно к 3  – Пользователи и группы в системе Votum 
 
Преподаватель до начала работы с системой должен создать груп-
пу тестируемых студентов и внести туда пользователей системы. 
Преимуществом системы является то, что можно импортировать го-
товые списки пользователей системы в формате Excel из программ-
ного продукта «АРМ деканата» (рисунок 4). Основными данными яв-
ляются поля ФИО, Год рождения, Номер группы, Период. 
 
 
 
Рисуно к 4  – Пример импортированного списка в системе Votum 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ VOTUM 
 
Для организации и проведения тестирования необходимо создать 
предмет и тему. Для этого нажимаем на вкладку главного меню 
Предметы и темы, потом вкладку Редактировать список и добав-
ляем свои предмет и тему (рисунок 5). 
 
 
 
Рисуно к 5  – Пример редактирования предметов и тем в системе Votum 
 
После этого переходим к созданию теста. Для этого в пункте глав-
ного меню программы выбираем раздел Тесты и жмем вкладку Доба-
вить тест (рисунок 6).  
 
 
 
Рисуно к  6  – Пример создания названия теста в системе Votum 
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В созданный нами тест необходимо внести вопросы. Для этого за-
ходим в раздел главного меню Вопросы и жмем вкладку Добавить 
вопрос. После этого открывается редактор тестов, в котором и созда-
ются все типы тестов в системе Votum (рисунок 7). 
 
 
 
Рисуно к 7  – Пример создания вопроса теста в системе Votum 
 
Вопросы теста, которые позволяет создать интерактивная система 
тестирования и голосования Votum, можно разделить на пять типов. 
1. Одиночный выбор. Чтобы добавить варианты ответа, нужно 
нажать кнопку Добавить. В появившемся окне вписать ответ и, если 
он верный, поставить галочку в квадратике. Нажать кнопку Сохра-
нить. Ввести столько ответов, сколько нужно. 
Затем устанавливается время ответа на вопрос, количество начис-
ляемых баллов и сложность вопроса. 
Для сохранения вопроса в тест нужно нажать кнопку Сохранить. 
Затем можно закрыть окно или добавить следующий вопрос в тест. 
2. Множественный выбор. Вопрос с множественным выбором 
предполагает несколько правильных ответов из множества предло-
женных вариантов (рисунок 8). 
 
 
 
Рисуно к 8  – Пример вопроса теста типа «множественный выбор» 
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Чтобы создать такой вопрос, нужно сделать все то же самое, что и 
для создания вопроса с одиночным выбором, только поставить галоч-
ки напротив нескольких верных вариантов ответа (рисунок 9). 
 
 
 
Рисуно к 9  – Пример расстановки правильных ответов на вопрос теста  
типа «множественный выбор» 
 
3. Установление соответствия. Вопрос на установление соответ-
ствия предполагает выбор номера подходящего варианта из всех 
предложенных, т. е. даны два столбика, и для каждого варианта из 
первого столбика необходимо указать соответствующий вариант из 
второго. Вопрос с сопоставлением удобно применять в случаях, когда 
требуется сгруппировать какие-либо элементы по определенным при-
знакам (рисунок 10). 
 
 
 
Рисуно к 10  – Пример вопроса теста на установление соответствия  
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4. Указание порядка следования. Вопрос предлагает упорядочить 
некоторый список в определенной последовательности (рисунок 11). 
 
 
 
Рисуно к 11  – Пример вопроса теста с указанием порядка следования 
 
Для создания такого вопроса нужно набрать сам вопрос и выбрать 
тип ответа «Т2», а если ответ не содержит букв, то тип «Т9».  
При вводе ответа необходимо набрать верную последовательность 
и отметить ее галочкой. 
5. Ввод произвольного текста. Вопрос на ввод текста предполага-
ет введение слова, буквы, числа или словосочетания в качестве ответа 
(рисунок 12). 
 
 
 
Рисуно к 12  – Пример вопроса теста на ввод произвольного текста 
 
Для создания такого вопроса нужно набрать сам вопрос и выбрать 
тип ответа «Т2» или «Т9». Затем следует добавить только один вер-
ный ответ, пометить его галочкой и сохранить. 
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В верхнем поле вводим вопрос теста, а для того чтобы добавить 
варианты ответа, жмем вкладку Добавить, вводим различные вариан-
ты ответов и выбираем правильный (рисунок 13). Здесь же можно за-
дать время на ответ, сложность и количество баллов за каждый пра-
вильный ответ. 
 
 
 
Рисуно к 13  – Пример создания ответов на вопрос теста в системе Votum 
 
Для того чтобы изменить цвет шрифта, размер и другие парамет-
ры, надо нажать на окне для ввода вопроса правой кнопкой мыши и 
отредактировать вопрос (или через пункт меню Главная). Для того 
чтобы вставить в вопрос картинку, таблицу или формулу, необходимо 
выбрать вкладку Вставить (рисунок 14). 
 
 
 
Рисуно к 14  – Пример работы со вставкой при создании вопросов  
в системе Votum 
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Чтобы начать тестирование, переходим на вкладку Тестирование. 
Данная вкладка содержит кнопку Выбор групп (кнопка предназначена 
для выбора группы, которая будет тестироваться) и различные режи-
мы тестирования (Оценка, Опрос, Голосование, Соревнование, Инди-
видуальный тест). 
Далее следует выбрать группу для тестирования. Для этого нажи-
маем кнопку Выбор групп. В появившемся окне необходимо поста-
вить галочку напротив требуемой группы и нажать кнопку Выбрать. 
После этого открывается окно регистрации участников группы. Для 
прохождения регистрации участников (выявления присутствующих 
во время тестирования) следует нажать на кнопку Начать. Далее 
участникам тестирования необходимо ввести свой номер (например, 
Заец Евгения – 0100) и нажать на кнопку Send на пульте. Зарегистри-
рованный пользователь перемещается с левой колонки Должны заре-
гистрироваться в правую колонку Уже зарегистрировались. 
Когда все участники пройдут регистрацию, необходимо нажать на 
кнопку Завершить (рисунок 15). 
 
 
 
Рисуно к 15  – Пример зарегистрированных пользователей в системе Votum 
 
Далее необходимо выбрать тест и один из режимов тестирования 
(Оценка, Опрос, Голосование, Соревнование, Индивидуальный тест).  
РР-тест – это тест, который создается на основе презентации, со-
зданной в программе Microsoft PowerPoint. 
 
Примечание  – Чтобы создать РР-тест, необходимо иметь установленную про-
грамму Microsoft PowerPoint версии не ниже 2007 (рисунок 16). 
 
Перед началом работы с программой Votum-web желательно со-
здать презентацию, которая будет показана во время тестирования, 
соревнования или опроса учеников. Слайды должны содержать во-
просы теста, но так же могут быть и информативного характера (без 
вопросов).  
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Рисуно к 16  – Создание РР-теста в системе Votum 
 
3.1. Режим тестирования Оценка 
 
В зависимости от уровня знаний группы преподаватель может 
провести контрольную работу для оценки понимания материала. 
Для улучшения эффективности работы в аудитории преподаватель 
может сосредоточить усилия на самых проблемных вопросах и инди-
видуально оценить их ответы. 
При разделении группы на подгруппы студенты совещаются и да-
ют коллективный ответ от группы.  
Нажимая кнопку Оценка, открывается окно предпросмотра вопро-
са (данная процедура аналогична в режимах Оценка, Опрос, Голосо-
вание, Соревнование). 
Для того чтобы начать тестирование, преподавателю необходимо 
нажать кнопку «5» на своем пульте (пульте учителя). 
Следующий вопрос открывается автоматически по истечении вре-
мени ввода ответа на вопрос, или если время ввода еще не истекло, но 
все опрашиваемые ввели вариант ответа. По желанию, преподаватель 
сам может переключить следующий вопрос, если нажмет на своем 
пульте кнопку Send. Это необходимо, например, когда один из сту-
дентов во время тестирования вышел из аудитории и не может отве-
тить на вопрос, а все остальные уже ввели ответ. 
После ответа на последний вопрос теста появляется окно Тестиро-
вание завершено – нажимаем на кнопку Esc. Открывается окно для 
ввода названия тестирования (или комментария) – вводим название и 
нажимаем кнопку Сохранить. Появляется окно с вопросом об откры-
тии отчета – нажимаем кнопку Да. 
Основное место в окне занимает список отчетов ранее проводи-
мых тестирований. 
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Для выбора (выделения) нужного отчета необходимо на него 
нажать левой кнопкой мыши. По умолчанию выбирается (выделяет-
ся) последний сохраненный отчет. Для того чтобы открыть отчет, 
необходимо два раза по нему кликнуть или, выбрав (выделив) его, 
нажать на кнопку Просмотреть отчет. 
После этого откроется новое окно с выбранным отчетом и списком 
действий, которые можно применить к этому отчету (рисунок 17). 
 
 
 
Рисуно к 17  – Пример отчета по выполненному тесту в системе Votum 
 
Сводную таблицу результатов тестирования можно вывести на 
полный экран, нажав кнопку На экран. 
Также можно сохранить сводную таблицу результатов тестирова-
ния в различных форматах: Adobe Acrobat Reader, HTML, MHT, фор-
матированный текст, Excel, Excel 2007, CSV-файл, текстовый доку-
мент, картинка. Для этого необходимо нажать кнопку Экспорт. 
Кнопка Разбор вопросов вызывает таблицу с подробным содержа-
нием сведений об ответах участников тестирования. 
Кнопка Индивидуальная статистика выводит таблицу с данными 
о прохождении тестирования только того участника, который будет 
выбран в момент нажатия на кнопку. Чтобы выбрать участника, вы-
берите его в списке и кликните по нему мышкой. 
Кнопка График правильных ответов вызывает на экран график с 
ответами участников. Ею можно пользоваться, когда необходимо 
наглядно показать результаты тестирования и количество верных от-
ветов. 
 
3.2. Режим тестирования Опрос 
 
Данный режим используется при проведении референдумов по за-
ранее подготовленному вопроснику. Он позволяет узнать количе-
ственное и процентное соотношение мнений и голосов по какому-
либо вопросу (рисунок 18). 
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Рисуно к 18  – Пример отчета по опросу в системе Votum 
 
3.3. Режим тестирования Голосование 
 
Этот режим можно использовать для проведения дискуссий, опро-
сов, анкетирования, голосования. 
При общем поименном голосовании можно узнать процентное со-
отношение мнений (ответов) по тому или иному вопросу, а также то, 
как проголосовал каждый из студентов (рисунок 19). 
 
 
 
Рисуно к 19  – Пример отчета по голосованию в системе Votum 
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3.4. Режим тестирования Соревнование 
 
Этот учебный модуль предлагает студентам отвечать на вопросы в 
режиме соревнования, где будет даваться ответ тому, кто первый 
нажмет любую кнопку на своем пульте после предварительной реги-
страции перед началом соревнования. Верный ответ преподаватель 
подтверждает нажатием кнопки «5», в результате автоматически от-
крывается следующий вопрос. 
Если ответ неправильный, то по нажатию преподавателем клави-
ши Esc ответ переходит к следующему и следующему участнику до 
получения правильного ответа, после чего переходят к другому во-
просу (рисунок 20). 
 
 
 
Рисуно к 20  – Пример режима Соревнование в системе Votum 
 
3.5. Режим тестирования Индивидуальный тест 
 
После нажатия кнопки Индивидуальный тест открывается окно с 
предложением выбрать индивидуальный тест из ранее созданных – 
нажимаем кнопку Нет (так как ранее не создавали индивидуальный 
тест).  
Создаем и сохраняем индивидуальный тест, добавляя варианты и 
вопросы (нажимая на соответствующие кнопки). Далее нажимаем 
кнопку Печать тестов. Выбираем место для сохранения вариантов 
индивидуального теста, нажимаем кнопку ОК. 
Открывается папка с вариантами индивидуального теста. Каждый 
вариант индивидуального теста содержит краткую инструкцию по 
работе участника тестирования с индивидуальным тестом (рису- 
нок 21). 
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1. Зарегистрируйтесь в программе VOTUM. Для этого введите свой ин-
дивидуальный номер в четырехзначном формате. Номер сообщит препода-
ватель. Например, Иванов Иван [1], набрать на пульте 0,0,0,1 SEND. 
2. Укажите свой вариант. Для этого введите номер варианта, указанный 
на листке. Например, у вас написано: "Вариант 1". Наберите на пульте: "." -> 
"1" -> SEND. 
3. Отвечайте на вопросы теста следующим образом: кнопка "?" -> номер 
вопроса -> SEND -> номер/номера ответов -> SEND. Если необходимо дать 
несколько вариантов ответов, то разделяйте номера ответов нажатием 
кнопки "=" (если отвечать надо в Т2, то две кнопки: "=" и "1"), например ваши 
варианты ответов 1 и 4, тогда вы набираете на пульте: "1" -> "=" ->"4" -> 
SEND ("1" ->"1" -> "=" -> "1" ->"4" -> "4" -> SEND в Т2). Отвечать на вопросы 
вы можете в произвольном порядке. 
 
Рисуно к 21  – Пример инструкции по ответу на индивидуальный тест  
в системе Votum 
 
 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  
ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 
 
Тестирование – целенаправленное и одинаковое для всех испыту-
емых обследование, проводимое в строго контролируемых условиях, 
позволяющее объективно измерять изучаемые характеристики педа-
гогического процесса. 
К формам тестовых заданий относятся: 
 Закрытая форма. Характерным для нее является то, что к зада-
нию даются готовые ответы, один из которых правильный. При ис-
пользовании закрытых тестовых заданий существует возможность 
угадывания, что является главной причиной отрицательного к ним 
отношения. Кроме того, такая форма тестовых заданий не стимулиру-
ет самостоятельный поиск ответа, а лишь предоставляет возможность 
выбора из предложенных вариантов.  
 Открытая форма. Она не содержит готовых ответов, позволяя 
их сформулировать в свободной форме, что дает возможность вы-
явить логику мышления, способность формулировать и аргументиро-
вать ответ. 
 Задания на соответствие. Их суть заключается в необходимо-
сти установить соответствие элементов одного множества элементам 
другого. 
 Задания на установление правильной последовательности. Они 
позволяют проверить понимание последовательности действий, про-
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цессов, суждений, вычислений. Эти задания используются, главным 
образом, для оценки уровня профессиональной подготовки, а также 
для контроля знаний основных понятий и законов изучаемой учебной 
дисциплины.  
Tест – стандартизированное задание, предназначенное для изме-
рения в сопоставимых величинах индивидуально-психологических 
свойств личности, а также знаний, умений и навыков. Тест представ-
ляет собой модельные ситуации, с помощью которых выявляются ха-
рактерные реакции индивида.  
Тесты классифицируют по различным основаниям: 
 по цели применения (выяснение интересов, предпочтений, диа-
гностика); 
 по форме проведения (индивидуальные и групповые); 
 по содержанию (тесты одаренности, тесты специальных способ-
ностей, тесты успеваемости и т. д.).  
Качество тестов определяется следующими параметрами: 
 надежностью (устойчивостью результатов тестирования); 
 валидностью (соответствием теста целям диагностики); 
 дифференцирующей силой заданий (способностью тестов под-
разделять тестируемых по степени выраженности исследуемой харак-
теристики). 
Рассмотрим тест успеваемости – совокупность заданий, ориенти-
рованных на измерение степени усвоения определенных аспектов со-
держания образования. Тест дает возможность за сравнительно ко-
роткое время проверить довольно большое количество учащихся. 
Проверка его результатов по сравнению с другими видами проверки 
занимает гораздо меньше времени. 
Выделяют следующие функции тестов успеваемости: 
 дидактическую (определение знаний, умений и навыков учащих-
ся по предмету); 
 изучение учащихся (различие учащихся на основании знания 
ими предмета); 
 прогнозирующую (позволяет выяснить, обладают ли учащиеся 
теми знаниями, умениями и навыками, наличие которых необходимо 
для усвоения последующего учебного материала); 
 измерения и сравнения (выражение результатов тестов в цифрах 
дает точную информацию о результатах учебной работы в различных 
ученических группах); 
 обратной связи (дает информацию о знаниях самим учащимся и 
преподавателям); 
 обучающую (после проведения теста анализируются задания и 
ответы на них); 
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 уравнивающую (позволяет уравнивать требования, предъявляе-
мые к учебному процессу, и выяснять посильность изучаемого мате-
риала). 
Различают следующие тесты успеваемости: 
1. Тест напоминания, при котором учащиеся, отвечая на вопрос, 
приводят какой-либо факт. Правила составления теста: 
 задание формулируется в виде прямого вопроса;  
 задание должно быть простым;  
 предусмотренный ответ должен быть кратким (число, несколько 
слов, буква, формула);  
 ответ должен быть однозначным (на поставленный вопрос может 
быть только один правильный ответ). 
2. Тест с пробелами (тест дополнения). Обычно в конце предложе-
ния оставляют место, отмеченное точками, куда учащийся вписывает 
пропущенное слово или число. Правила составления теста:  
 вопросы не могут быть неопределенными;  
 пробел (пробелы) не должен (-ны) искажать смысла предложения;  
 пропущенное слово является существенным;  
 возможен только однозначный ответ;  
 ответ должен быть кратким (одно-два слова, цифра или буква). 
3. Альтернативный тест, где учащийся должен решить, правильно 
или неправильно какое-либо утверждение. В этом случае ученик 
должен в конце предложения поставить «+» (правильно) или «–» (не-
правильно), «правильно» или «неправильно», «да» или «нет». Прави-
ла составления теста: 
 нельзя пользоваться словами, которые подсказывают ученику 
ответ («все», «некоторые» и т. д.); 
 правильные и неправильные предложения надо давать вразброс, 
чтобы в их порядке не было закономерности;  
 предложение должно быть явно правильное или неправильное;  
 предложение следует точно сформулировать. 
4. Выборочный тест. Учащийся должен из нескольких ответов вы-
брать правильный, подчеркнув этот ответ или отметив его иным об-
разом. Правила составления теста: 
 число вариантов должно быть не менее четырех;  
 правильные ответы должны находиться на любом месте, а не 
только на первом или последнем;  
 правильный ответ не должен быть намного достовернее других, а 
неправильные варианты слишком абсурдны;  
 все варианты должны быть в одной и той же грамматической 
форме. 
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5. Тест сличения. Учащийся должен найти связанные между собой 
данные, находящиеся в двух столбиках, которые относятся друг к 
другу по содержанию. Правила составления теста:  
 во втором столбике должно быть данных на два или три варианта 
больше, чем в первом;  
 возможности выбора не должны быть слишком легки;  
 один столбец должен состоять из предложений, другой из слов;  
 в тесте должно быть от 5 до 15 заданий;  
 сопоставляемые данные должны находиться на одной странице. 
6. Тест, требующий расположения называемых предметов по по-
рядку. Учащимся предлагают какое-либо количество явлений, вели-
чин или других наименований, которые должны быть расположены в 
порядке уменьшения или увеличения. Правило составления теста: не 
рекомендуется использовать более 7 компонентов. 
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